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づく分析を行った Jorgenson/Motohashi (2005)は、2003 年から 13 年にかけての日本経済の潜在
成長率を年率 1.48％（base case）と推定しているが、そのうち 0.67％は TFP（Total Factor 
Productivity＝全要素生産性）の上昇によるとしている。ちなみに同論文では、米国経済の潜在






成長の鍵を握るとも言える「技術進歩」の計測は、Solow (1957)の先駆的な論文以来 TFP の計



















Solow (1957)は直接には観察することのできない「技術進歩」すなわち TFP を、アウトプットの増
加から資本と労働の貢献分を除いた「残差」として計測した。こうして計測される TFP は、資本と労
働が変わらないのに生じたアウトプットの増加、言い換えれば生産関数の上方への「シフト・アッ






























                                                        
1  こうしたテクニカルな問題については、深尾・宮川（2008）の１章と、そこに挙げてある文献を参照されたい。  
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サプライ・サイドの生産効率の向上  －ＩＴ財の生産と IT 関連資本の例－ 
さて生産関数を通してアウトプットとインプットの関係を調べる TFP の計測は、広く認識されてい
る と お り サ プ ラ イ ・ サ イ ド の 分 析 で あ る 。 こ の 点 を Jorgenson/Ho/Stiroh  (2005) 、
Jorgenson/Motohashi  (2005)、深尾／宮川（2008）等、近年注目されている IT(Information 
Technology)との関係で確認することにしたい。こうした研究では、いずれも IT 財の生産部門での
TFPの上昇が著しいこと、またIT関連資本（パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）やソフトウェア）の投入、
すなわち IT 投資により他のセクターの TFP が上昇することを強調している。 
IT 財の生産部門で著しい TFP の上昇が生じていることは、IT 関連の財・サービスの相対価格
が急速に低下していることからも明らかである。実際、Jorgenson/Motohashi (2005)では、IT 関連
の財・サービスの相対価格の低下を通して IT 財の生産部門の TFP を計測している。 
問題は、どのようなチャンネルを通して IT が全体の経済成長を高めるかである。Jorgenson をは
じめとする成長会計の分析では、IT 財の生産以外のセクターが IT 投資を活発に行うことにより、
そうしたセクターの TFP がサプライ・サイドで高まることを想定している、と言える。実際













IT 資本を蓄積するだけではなく、その IT 資本をいかにうまく利用するかが重要であ
ることを示唆している（深尾／宮川（2008; P.35-37））。」  
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「IT 資本の蓄積」に関連したこうした記述は、まさに先に言及した Brynjolffson/Hitt (2000)の研究
に呼応するものだと言えるだろう。 
































































基礎データとして、RIETI が整備している 1980～2000 年度の長期接続産業データベースの産業
連関表と固定資本マトリックスを用いる。 










象としている。いずれも 1995 年の固定価格ベースの実質額で計算した。 
図表３－２は、産業連関表の中で GDP 相当部分と IT 関連需要を示したものである。「IT 財」の
行がIT関連の財・サービスの需要全体を示したものであるが、これらのうち最終需要となった分が、
支出面から見た GDP の構成要素となっている。これに加えて、IT 財への需要ではないが、IT 部
門（産業）の活動も IT 化の影響の一部としてとらえ、IT 部門における非 IT 投資も IT 関連需要とし
て把握することとする。IT 部門の成長がなければ同部門による非 IT 投資もなされなかったであろ















価値総額および IT 関連需要の推移を見てみる。図表３－４は、IT 関連需要の推移をその内訳と
ともに示している。IT財への需要が付加価値総額に占める割合は、1980 年には 0.7％であったが、
2000 年には4.9％まで増加している。IT部門による非IT投資も含めた IT関連需要額は、付加価
値総額に占める割合が 1980 年には 1.0％であったが、2000 年には 5.6％まで増加している。 
  次に経済全体の成長率と、それに対するＩＴ関連の寄与度について確認しよう。図表３－５では、
産業連関表から粗付加価値額（GDP 相当）および IT 関連需要について、５年ごとの成長率を計
算し、これを年率に換算したものを示している。粗付加価値全体の年平均成長率は 1980 年→85 
  8
年が 3.5％、85 年→90 年が 5.1％、90 年→95 年が 1.6％、95 年→2000 年は 0.0％であった。そ
のうち IT 財への需要による寄与度は、1980 年→85 年が 0.34％、85 年→90 年が 0.28％、90 年
→95 年が 0.15％、95 年→2000 年は各年平均 0.34％であった。IT 部門の非 IT 財への投資の寄
与度は、1980 年→85 年が 0.03％、85 年→90 年が 0.05％、90 年→95 年が－0.01％、95 年→
2000 年は 0.04％であった。 
Jorgenson/Motohashi (2005, Table 4, p.471)では、GDP の成長への IT の寄与度（年平均）を
1980 年→90 年 0.22％、95 年→2003 年 0.47％としているが、これはおおむねわれわれの数値と
一致している。ところで本節で見た経済成長への IT セクターの貢献は、あくまでも直接的な貢献
であり、必ずしもプロダクト・イノベーションの役割すべてをとらえたものではない。次節でわれわれ















まず、第３節で見た IT 財への需要について、最新の 2005 年の産業連関表から計算した係数
に基づき、最終需要の増加が生産額にもたらす波及効果について確認しておこう。図表４－１～
４は、５年ごとの IT 財への最終需要増が、最新の産業連関表に基づく係数で、どの程度の
波及効果を持つかを試算したものである。総生産額の乗数は 1980 年→1985 年が 2.5、1985




要面では 63%、付加価値面では 75%であり、情報通信については需要面で 36%、付加価値

































































入り、IT 資本サービスをはじめ集約的な産業においても TFP の上昇は著しく低迷している。 
TFPの計測を通して分析されるITのサプライ・サイドにおける貢献の重要性は論をまたない。し
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【図表３－３】  ＩＴ財の需要内訳 






ＩＴ部門 非ＩＴ部門 消費 その他
ＩＴ部門 非ＩＴ部門 （輸出他）
中Ｉ Ｔ 財 ＩＴ消費 ＩＴ投資 ＩＴ投資 ＩＴ投資
間








基本分類　（520の行部門） 統合小分類 (190部門） 統合中分類 (108部門) 統合大分類 (34部門)







パソコン → パーソナルコンピュータ 電子計算機・同付属装置 電子計算機・同付属装置
電子計算機本体（除パソコン）
電子計算機付属装置








パソコン関連 → ソフトウェア業 情報サービス 情報サービス
パソコン関連 → 情報処理・提供サービス
















通信機械・同関連機器 8 58 2 , 7 78 1 0 3 1 , 8 2 1 1 , 21 7 5 , 9 1 8 1 , 9 0 5 -1,351 6,472 7,330
通 信 9,137 7,102 0 0 128 7,231 76 -86 7,221 16,358
電子計算機・同付属装置 278 903 227 3,016 -14 4,131 2,235 -2,963 3,403 3,681
情 報 サ ー ビ ス 8,018 1,250 1,078 7,267 2 9,597 176 -388 9,385 17,403
インターネット附随サービス 1,104 105 0 0 6 111 4 -3 112 1,216

















【図表３－４】  ＩＴ関連需要と粗付加価値額 































金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合
ＩＴ関連需要 3,127 1.0 8,981 2.4 15,228 3.2 18,501 3.7 28,125 5.6
　ＩＴ財への需要 2,089 0.7 7,475 2.0 12,700 2.7 16,258 3.2 24,925 4.9
　ＩＴ部門の非ＩＴ財への投資 1,038 0.3 1,507 0.4 2,529 0.5 2,243 0.4 3,200 0.6
その他 314,458 99.0 364,416 97.6 453,676 96.8 486,745 96.3 477,168 94.4
粗付加価値額 317,585 100.0 373,398 100.0 468,904 100.0 505,246 100.0 505,293 100.0
2000年 1980年 1985年 1990年 1995年
寄与度（％）
80→85 85→90 90→95 95→00
ＩＴ財への需要 1.70 1.40 0.76 1.72
ＩＴ部門の非ＩＴ財への投資 0.15 0.27 -0.06 0.19
その他 15.73 23.90 7.05 -1.90
合計 17.57 25.58 7.75 0.01
寄与度(年率％）
80 → 85 85 → 90 90 → 95 95 → 00
ＩＴ財への需要 0.34 0.28 0.15 0.34
ＩＴ部門の非ＩＴ財への投資 0.03 0.05 -0.01 0.04
そ の 他 3 . 1 54 . 7 81 . 4 1 -0.38























































最終需要増 増加率 寄与率 生産増加 増加率 寄与率 付加価値増 増加率 寄与率
農林水産業　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.52 0.1% 0.1% 0.80 0.1% 0.1%
鉱業  　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 14.70 14.6% 1.1% 6.32 14.6% 1.2%
飲食料品　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 0.81 0.0% 0.1% 0.31 0.0% 0.1%
繊維製品　 0 0.0% 0.0% 3.99 0.9% 0.3% 1.35 0.9% 0.3%
パルプ・紙・木製品 0 0.0% 0.0% 18.43 1.4% 1.4% 6.39 1.4% 1.2%
化学製品  　　　  　 0 0.0% 0.0% 23.67 0.9% 1.8% 6.32 0.9% 1.2%
石油・石炭製品　　　 0 0.0% 0.0% 10.29 0.6% 0.8% 3.07 0.6% 0.6%
窯業・土石製品　　 0 0.0% 0.0% 9.18 1.3% 0.7% 4.03 1.3% 0.7%
鉄鋼　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 18.98 0.7% 1.4% 4.53 0.7% 0.8%
非鉄金属　　　　　　 0 0.0% 0.0% 31.52 4.3% 2.3% 7.28 4.3% 1.4%
金属製品　　　　　　 0 0.0% 0.0% 13.73 1.1% 1.0% 5.94 1.1% 1.1%
一般機械　　  　　　 0 0.0% 0.0% 6.49 0.2% 0.5% 2.27 0.2% 0.4%
電気機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 16.25 1.0% 1.2% 5.09 1.0% 0.9%
情報・通信機器 385 39.0% 71.5% 398.42 36.2% 29.6% 95.29 36.2% 17.7%
電子部品 0 0.0% 0.0% 200.32 12.4% 14.9% 53.47 12.4% 9.9%
輸送機械  　　　　　 0 0.0% 0.0% 5.78 0.1% 0.4% 1.11 0.1% 0.2%
精密機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.34 0.4% 0.1% 0.52 0.4% 0.1%
その他の製造工業製品 0 0.0% 0.0% 46.99 1.8% 3.5% 18.58 1.8% 3.5%
建設　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 7.72 0.1% 0.6% 3.57 0.1% 0.7%
電力・ガス・熱供給　 0 0.0% 0.0% 16.81 0.9% 1.2% 7.32 0.9% 1.4%
水道・廃棄物処理　　 0 0.0% 0.0% 3.91 0.5% 0.3% 2.39 0.5% 0.4%
商業　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 59.60 0.6% 4.4% 40.84 0.6% 7.6%
金融・保険　　　　　 0 0.0% 0.0% 29.84 0.7% 2.2% 19.02 0.7% 3.5%
不動産　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 9.54 0.1% 0.7% 8.15 0.1% 1.5%
運輸　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 39.87 0.8% 3.0% 19.07 0.8% 3.5%
情報通信 153 8.0% 28.5% 200.77 4.4% 14.9% 118.56 4.4% 22.0%
公務　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.65 0.0% 0.1% 1.21 0.0% 0.2%
教育・研究　　　　　 0 0.0% 0.0% 57.53 1.6% 4.3% 43.00 1.6% 8.0%
医療・保健・社会保障・介護 0 0.0% 0.0% 0.02 0.0% 0.0% 0.01 0.0% 0.0%
その他の公共サービス 0 0.0% 0.0% 1.59 0.3% 0.1% 1.02 0.3% 0.2%
対事業所サービス 0 0.0% 0.0% 86.05 1.3% 6.4% 51.13 1.3% 9.5%
対個人サービス 0 0.0% 0.0% 2.60 0.0% 0.2% 1.50 0.0% 0.3%
事務用品　　　　　　 0 #DIV/0! 0.0% 2.04 1.3% 0.2% 0.00 #DIV/0! 0.0%
分類不明　　　　　　 0 0.0% 0.0% 5.90 1.5% 0.4% -0.95 1.5% -0.2%
合計 538.54 1.1% 100.0% 1347.86 1.4% 100.0% 538.54 1.1% 100.0%
2.5
（乗数）
最終需要増 増加率 寄与率 生産増加 増加率 寄与率 付加価値増 増加率 寄与率
農林水産業　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.47 0.1% 0.1% 0.78 0.1% 0.1%
鉱業  　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 15.60 15.5% 1.1% 6.71 15.5% 1.3%
飲食料品　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 0.73 0.0% 0.1% 0.28 0.0% 0.1%
繊維製品　 0 0.0% 0.0% 4.13 0.9% 0.3% 1.40 0.9% 0.3%
パルプ・紙・木製品 0 0.0% 0.0% 17.51 1.4% 1.3% 6.07 1.4% 1.2%
化学製品  　　　  　 0 0.0% 0.0% 24.92 0.9% 1.8% 6.66 0.9% 1.3%
石油・石炭製品　　　 0 0.0% 0.0% 10.61 0.6% 0.8% 3.16 0.6% 0.6%
窯業・土石製品　　 0 0.0% 0.0% 10.11 1.4% 0.7% 4.44 1.4% 0.8%
鉄鋼　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 20.72 0.8% 1.5% 4.95 0.8% 0.9%
非鉄金属　　　　　　 0 0.0% 0.0% 35.06 4.8% 2.6% 8.10 4.8% 1.5%
金属製品　　　　　　 0 0.0% 0.0% 15.04 1.2% 1.1% 6.51 1.2% 1.2%
一般機械　　  　　　 0 0.0% 0.0% 6.68 0.2% 0.5% 2.33 0.2% 0.4%
電気機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 18.00 1.1% 1.3% 5.64 1.1% 1.1%
情報・通信機器 432 43.7% 82.7% 446.71 40.6% 32.7% 106.84 40.6% 20.4%
電子部品 0 0.0% 0.0% 224.02 13.8% 16.4% 59.79 13.8% 11.4%
輸送機械  　　　　　 0 0.0% 0.0% 5.54 0.1% 0.4% 1.07 0.1% 0.2%
精密機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.44 0.4% 0.1% 0.56 0.4% 0.1%
その他の製造工業製品 0 0.0% 0.0% 48.03 1.9% 3.5% 18.99 1.9% 3.6%
建設　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 7.77 0.1% 0.6% 3.59 0.1% 0.7%
電力・ガス・熱供給　 0 0.0% 0.0% 17.54 0.9% 1.3% 7.64 0.9% 1.5%
水道・廃棄物処理　　 0 0.0% 0.0% 3.84 0.5% 0.3% 2.35 0.5% 0.4%
商業　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 63.54 0.6% 4.7% 43.53 0.6% 8.3%
金融・保険　　　　　 0 0.0% 0.0% 29.55 0.7% 2.2% 18.83 0.7% 3.6%
不動産　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 8.49 0.1% 0.6% 7.26 0.1% 1.4%
運輸　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 40.47 0.8% 3.0% 19.35 0.8% 3.7%
情報通信 91 4.7% 17.3% 131.96 2.9% 9.7% 77.93 2.9% 14.9%
公務　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.51 0.0% 0.1% 1.11 0.0% 0.2%
教育・研究　　　　　 0 0.0% 0.0% 62.98 1.7% 4.6% 47.07 1.7% 9.0%
医療・保健・社会保障・介護 0 0.0% 0.0% 0.01 0.0% 0.0% 0.01 0.0% 0.0%
その他の公共サービス 0 0.0% 0.0% 1.61 0.3% 0.1% 1.03 0.3% 0.2%
対事業所サービス 0 0.0% 0.0% 81.27 1.3% 5.9% 48.30 1.3% 9.2%
対個人サービス 0 0.0% 0.0% 1.90 0.0% 0.1% 1.10 0.0% 0.2%
事務用品　　　　　　 0 #DIV/0! 0.0% 2.06 1.4% 0.2% 0.00 #DIV/0! 0.0%
分類不明　　　　　　 0 0.0% 0.0% 5.41 1.4% 0.4% -0.87 1.4% -0.2%




































最終需要増 増加率 寄与率 生産増加 増加率 寄与率 付加価値増 増加率 寄与率
農林水産業　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.00 0.1% 0.1% 0.53 0.1% 0.1%
鉱業  　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 9.68 9.6% 1.1% 4.16 9.6% 1.2%
飲食料品　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 0.54 0.0% 0.1% 0.21 0.0% 0.1%
繊維製品　 0 0.0% 0.0% 2.63 0.6% 0.3% 0.89 0.6% 0.3%
パルプ・紙・木製品 0 0.0% 0.0% 12.19 1.0% 1.4% 4.23 1.0% 1.2%
化学製品  　　　  　 0 0.0% 0.0% 15.59 0.6% 1.8% 4.16 0.6% 1.2%
石油・石炭製品　　　 0 0.0% 0.0% 6.78 0.4% 0.8% 2.02 0.4% 0.6%
窯業・土石製品　　 0 0.0% 0.0% 6.03 0.8% 0.7% 2.65 0.8% 0.7%
鉄鋼　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 12.48 0.5% 1.4% 2.98 0.5% 0.8%
非鉄金属　　　　　　 0 0.0% 0.0% 20.70 2.8% 2.3% 4.78 2.8% 1.3%
金属製品　　　　　　 0 0.0% 0.0% 9.02 0.7% 1.0% 3.91 0.7% 1.1%
一般機械　　  　　　 0 0.0% 0.0% 4.28 0.1% 0.5% 1.49 0.1% 0.4%
電気機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 10.68 0.7% 1.2% 3.35 0.7% 0.9%
情報・通信機器 253 25.6% 71.1% 261.63 23.8% 29.4% 62.57 23.8% 17.6%
電子部品 0 0.0% 0.0% 131.56 8.1% 14.8% 35.11 8.1% 9.9%
輸送機械  　　　　　 0 0.0% 0.0% 3.82 0.1% 0.4% 0.74 0.1% 0.2%
精密機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 0.88 0.2% 0.1% 0.34 0.2% 0.1%
その他の製造工業製品 0 0.0% 0.0% 30.99 1.2% 3.5% 12.25 1.2% 3.4%
建設　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 5.10 0.1% 0.6% 2.35 0.1% 0.7%
電力・ガス・熱供給　 0 0.0% 0.0% 11.07 0.6% 1.2% 4.82 0.6% 1.4%
水道・廃棄物処理　　 0 0.0% 0.0% 2.58 0.3% 0.3% 1.58 0.3% 0.4%
商業　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 39.23 0.4% 4.4% 26.88 0.4% 7.6%
金融・保険　　　　　 0 0.0% 0.0% 19.70 0.5% 2.2% 12.55 0.5% 3.5%
不動産　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 6.33 0.1% 0.7% 5.41 0.1% 1.5%
運輸　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 26.30 0.5% 3.0% 12.57 0.5% 3.5%
情報通信 103 5.3% 28.9% 134.37 2.9% 15.1% 79.35 2.9% 22.3%
公務　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.09 0.0% 0.1% 0.80 0.0% 0.2%
教育・研究　　　　　 0 0.0% 0.0% 37.82 1.0% 4.3% 28.27 1.0% 7.9%
医療・保健・社会保障・介護 0 0.0% 0.0% 0.01 0.0% 0.0% 0.01 0.0% 0.0%
その他の公共サービス 0 0.0% 0.0% 1.05 0.2% 0.1% 0.67 0.2% 0.2%
対事業所サービス 0 0.0% 0.0% 56.92 0.9% 6.4% 33.82 0.9% 9.5%
対個人サービス 0 0.0% 0.0% 1.74 0.0% 0.2% 1.00 0.0% 0.3%
事務用品　　　　　　 0 #DIV/0! 0.0% 1.35 0.9% 0.2% 0.00 #DIV/0! 0.0%
分類不明　　　　　　 0 0.0% 0.0% 3.90 1.0% 0.4% -0.63 1.0% -0.2%
合計 355.84 0.7% 100.0% 889.02 0.9% 100.0% 355.84 0.7% 100.0%
2.5
（乗数）
最終需要増 増加率 寄与率 生産増加 増加率 寄与率 付加価値増 増加率 寄与率
農林水産業　　　　　 0 0.0% 0.0% 2.45 0.2% 0.1% 1.30 0.2% 0.1%
鉱業  　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 19.51 19.3% 1.0% 8.39 19.3% 1.0%
飲食料品　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.48 0.0% 0.1% 0.56 0.0% 0.1%
繊維製品　 0 0.0% 0.0% 5.64 1.3% 0.3% 1.91 1.3% 0.2%
パルプ・紙・木製品 0 0.0% 0.0% 30.84 2.4% 1.6% 10.70 2.4% 1.2%
化学製品  　　　  　 0 0.0% 0.0% 32.00 1.2% 1.6% 8.55 1.2% 1.0%
石油・石炭製品　　　 0 0.0% 0.0% 14.61 0.9% 0.7% 4.35 0.9% 0.5%
窯業・土石製品　　 0 0.0% 0.0% 11.04 1.5% 0.6% 4.85 1.5% 0.6%
鉄鋼　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 23.38 0.9% 1.2% 5.58 0.9% 0.6%
非鉄金属　　　　　　 0 0.0% 0.0% 36.79 5.0% 1.9% 8.50 5.0% 1.0%
金属製品　　　　　　 0 0.0% 0.0% 16.76 1.3% 0.8% 7.25 1.3% 0.8%
一般機械　　  　　　 0 0.0% 0.0% 9.26 0.3% 0.5% 3.23 0.3% 0.4%
電気機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 19.18 1.2% 1.0% 6.01 1.2% 0.7%
情報・通信機器 439 44.4% 50.6% 454.09 41.2% 22.9% 108.60 41.2% 12.5%
電子部品 0 0.0% 0.0% 230.13 14.2% 11.6% 61.42 14.2% 7.1%
輸送機械  　　　　　 0 0.0% 0.0% 9.53 0.2% 0.5% 1.84 0.2% 0.2%
精密機械　　　　　　 0 0.0% 0.0% 1.70 0.5% 0.1% 0.67 0.5% 0.1%
その他の製造工業製品 0 0.0% 0.0% 68.05 2.7% 3.4% 26.91 2.7% 3.1%
建設　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 11.57 0.2% 0.6% 5.34 0.2% 0.6%
電力・ガス・熱供給　 0 0.0% 0.0% 23.21 1.2% 1.2% 10.10 1.2% 1.2%
水道・廃棄物処理　　 0 0.0% 0.0% 6.16 0.7% 0.3% 3.77 0.7% 0.4%
商業　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 78.17 0.7% 3.9% 53.55 0.7% 6.2%
金融・保険　　　　　 0 0.0% 0.0% 46.15 1.1% 2.3% 29.41 1.1% 3.4%
不動産　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 17.74 0.3% 0.9% 15.16 0.3% 1.7%
運輸　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 58.60 1.2% 2.9% 28.02 1.2% 3.2%
情報通信 428 22.2% 49.4% 518.49 11.3% 26.1% 306.19 11.3% 35.3%
公務　　　　　　　　 0 0.0% 0.0% 2.92 0.1% 0.1% 2.15 0.1% 0.2%
教育・研究　　　　　 0 0.0% 0.0% 70.32 1.9% 3.5% 52.56 1.9% 6.1%
医療・保健・社会保障・介護 0 0.0% 0.0% 0.04 0.0% 0.0% 0.02 0.0% 0.0%
その他の公共サービス 0 0.0% 0.0% 2.36 0.5% 0.1% 1.51 0.5% 0.2%
対事業所サービス 0 0.0% 0.0% 145.35 2.3% 7.3% 86.37 2.3% 10.0%
対個人サービス 0 0.0% 0.0% 6.12 0.1% 0.3% 3.54 0.1% 0.4%
事務用品　　　　　　 0 #DIV/0! 0.0% 3.04 2.0% 0.2% 0.00 #DIV/0! 0.0%
分類不明　　　　　　 0 0.0% 0.0% 10.45 2.6% 0.5% -1.68 2.6% -0.2%









































1 内生部門計 22,676,294 100.0 10,738,452 100.0
2 自動車部品・同付属品 11,937,842 52.6
3 商業 1,830,475 8.1 1,830,475 17.0
4 研究 988,140 4.4 988,140 9.2
5 鋼材 851,993 3.8 851,993 7.9
6 非鉄金属加工製品 749,243 3.3 749,243 7.0
7 プラスチック製品 728,462 3.2 728,462 6.8
8 産業用電気機器 659,056 2.9 659,056 6.1
9 鋳鍛造品589,666 2.6 589,666 5.5
10 ゴム製品405,855 1.8 405,855 3.8
11 その他の金属製品 330,383 1.5 330,383 3.1
12 その他の対事業所サービス 315,974 1.4 315,974 2.9
13 化学最終製品（除医薬品） 300,945 1.3 300,945 2.8
14 電力 271,651 1.2 271,651 2.5
15 品 265,781 1.2 265,781 2.5
16 道路輸送（除自家輸送） 260,945 1.2 260,945 2.4
17 その他の鉄鋼製品 232,654 1.0 232,654 2.2
1 8 半導体素子・集積回路 197,351 0.9 197,351 1.8
19 その他の電子部品 181,174 0.8 181,174 1.7
20 金融・保険 154,052 0.7 154,052 1.4
21 物品賃貸サービス 150,032 0.7 150,032 1.4
22 自動車・機械修理 136,971 0.6 136,971 1.3
23 広告 133,003 0.6 133,003 1.2










その他の電子部品 9,039 17.2 109,697 8.2
通信機械・同関連機器 7,329 14.0 73,302 10.0
電子計算機・同付属装置 5,187 9.9 36,814 14.1
半導体素子・集積回路 3,598 6.9 52,420 6.9
電子応用装置・電気計測器 2,985 5.7 26,548 11.2
事務用・サービス用機器 2,556 4.9 39,984 6.4
自動車部品・同付属品 1,974 3.8 286,486 0.7
精密機械 1,962 3.7 37,227 5.3
産業用電気機器 1,649 3.1 68,558 2.4
民生用電気機器 1,543 2.9 26,507 5.8
自動車・機械修理 1,002 1.9 126,600 0.8
その他の製造工業製品 641 1.2 43,164 1.5
特殊産業機械 398 0.8 129,746 0.3
その他の電気機器 260 0.5 36,708 0.7
その他の輸送機械・同修理 77 0.1 32,112 0.2
一般産業機械 56 0.1 95,265 0.1
その他の金属製品 51 0.1 78,111 0.1
その他の一般機械器具及び部品 50 0.1 38,789 0.1

















【図表４－８】  新車登録台数    （（社）日本自動車販売協会連合会の統計データより作成） 













  （Ｂ）前年同月比（％） 
 
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年
自部門 25.2 30.4 35.3 36.7 35.9
半導体素子 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
集積回路 0.0 0.3 0.2 0.2 1.0
内生部門計 70.2 73.3 73.4 73.1 73.3
粗付加価値部門計 29.8 26.7 26.6 26.9 26.7



































































































ソフトウェア業 受注ソフトウェア開発 8,328,736   
業務用パッケージ 782,022     
ゲームソフト 684,769     







金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合
集積回路 401 0.1 8,282 1.4 69,708 9.1 85,508 10.9 94,244 13.3
半 導 体 素 子 60 . 0 6 70 . 0 5 8 20 . 1 4 9 30 . 1 9 0 70 . 1
卸売 27,740 6.8 29,629 5.2 50,968 6.7 76,844 9.8 74,488 10.5
玩具 31,075 7.6 44,296 7.7 62,564 8.2 61,710 7.9 52,503 7.4
液 晶 素 子 00 . 0 00 . 0 00 . 0 1 6 , 2 6 22 . 1 3 5 , 3 3 75 . 0
新聞・雑誌・その他の広告 1,535 0.4 5,643 1.0 11,768 1.5 13,313 1.7 16,413 2.3
プラスチックフィルム・シート 11,304 2.8 19,370 3.4 14,244 1.9 15,375 2.0 14,767 2.1
企業内研究開発 3,322 0.8 9,533 1.7 14,877 1.9 12,612 1.6 15,010 2.1
段ボール箱 13,731 3.3 15,600 2.7 10,054 1.3 8,707 1.1 5,022 0.7
その他の紙製容器 10,264 2.5 15,973 2.8 9,889 1.3 8,402 1.1 4,551 0.6
その他 154,441 37.7 198,828 34.7 295,855 38.7 304,078 38.8 290,320 40.9
中間投入計 253,412 61.8 338,872 59.2 470,219 61.5 517,303 66.0 508,411 71.7
粗付加価値計 156,596 38.2 233,824 40.8 294,300 38.5 266,118 34.0 200,937 28.3
国内生産額 410,008 100.0 572,696 100.0 764,519 100.0 783,421 100.0 709,348 100.0
2000年 1980年 1985年 1990年 1995年